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licencias/by-nc-nd/4.0/).Europa está recorrida por muchos caminos y carreteras;
muchas de ellas construidas sobre antiguas calzadas roma-
nas, fácil de ver en zonas rurales o de poco tráﬁco. En muchas
ciudades del viejo continente, aunque tiene la misma  edad
que los 4 restantes, se sigue cruzando el río por el antiguo
puente romano o medieval. Incluso, en ocasiones, las fuertes
crecidas del caudal de agua han destruido puentes más  recien-
tes quedando en pie aquellos que, bien construidos, servían
para el paso de las legiones romanas. Traigo esto a colación
por mi  situación con la nueva Revista Latinoamericana de
Cirugía Ortopédica y Traumatología. No hace mucho, cuando
muy buenos amigos me  pidieron si podría encargarme de este
nuevo proyecto, quedamos que había que construirlo sobre los
cimientos de una larga historia. Sobre una revista que tenía ya
muchos números publicados.
La revista de la SLAOT ha tenido muchos avatares, reﬂejo
de la historia de los propios países y de las sociedades nacio-
nales y regionales que constituyen la sociedad. No siempre ha
sido fácil. Durante una etapa fue de la mano con la revista de la
SECOT. En el I Congreso Luso-Espan˜ol celebrado en Lisboa, en
1956, se aprobó la uniﬁcación de las revistas, y en 1959 se reco-
gía en los estatutos de la SECOT que la Revista de Ortopedia y
Traumatología, era el órgano oﬁcial de las sociedades espan˜ola,
portuguesa y de la SLAOT. Y eso, en una época donde no era
fácil la comunicación, ni el envío de los ejemplares, ni tampoco
la corrección y revisión de los artículos.
Hoy, la SLAOT está más  consolidada y organizada pero,
sobre todo, resulta mucho más  fácil trabajar en equipo y a
distancia. Disponemos de una comunicación instantánea y
barata que permite trabajar en línea. No se puede desapro-
vechar esta oportunidad. Los tiempos nos exigen acompan˜ar
el momento, dejando el amarre de la nostalgia y el localismo.Estamos en el mundo y debemos seguir, éticamente, los
pasos de nuestros colegas más  adelantados. ¡Cuántas veces
lo hemos comentado! El mundo anglóﬁlo, el mundo fran-
cés, el mundo alemán, el mundo asiático y, ¿dónde queda
el llamado mundo latino o iberoamericano? Somos más  de
50.000 traumatólogos, con unas necesidades semejantes a las
del resto, y contamos con el suﬁciente volumen para disponer
de un proyecto educativo propio con publicaciones atractivas
y deseables.
Trabajar con corrección, siguiendo los estándares interna-
cionales, colaborar con las mejores editoriales y plataformas
educativas, disponer de una base de datos legalmente pro-
tegida pero trabajada con generosidad que permita llegar a
todos y, sobre todo, con muchas ganas de aprender y trans-
mitir cada uno su experiencia, produciendo publicaciones y
organizando cursos, estimulando siempre a los mejores. Pues
como se escribía Séneca así mismo,  «los verdaderos bienes,
sólidos y eternos, son aquellos que dan la razón».
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